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A s s o c i e r  a g r i c u l t u r e  e t  & l e v a g e ,  c ' e s t  r é a l i s e r  une  
.. . 
s y n b i o s e  e n t r e  l e s  deux a c - k i v i t 6 s  1' a g r i c u l t u r e  appor 'caii t  & 
l ' é l e v a g e  uiie n e i l l e u r e  n o u r r i t u r e  e t  l ' & l e v a g e  f a c i l i t a n t  l e  
t r a v a i l  de la t e r r e  par l a  t r a c t i o n  a n i a a l e  e t  la fumure o r g a n i -  
que. CeJ~'ce a s s o c i a t i o n  p r é s e n t e  d e s  p a r t i c u l a r i t é s  s e l o n  l e s  
zones  c l i n a t i q u e s  de l ' A f r i q u e  t r o p i c a l e  e t  s u b t r o p i c a l e .  
c 
A - T R B C T I O B  A N I I U L E  : C ' e s t  1 ' 6 1 é n e n t  ma jeu r  d-e ce'cte a s s o c i a -  
t i o n .  
L- Dressage  
Le p r o b l è n e  d-u d r e s s a g e  s e  pose  en p r e m i e r  l i e u .  I1 
e s t  r é a l i s é  h a b i t u e l l e m e n t  en p l u s i e u r s  y h a s e s  ( t r a i n a g e  d.'un 
tronc d'arbre, a t t e l a g e  B l a  c : ? a r r e t t e  eJc e n f i n  B l a  c h a r r u e )  
i- X a d a g a s c a r ,  l ' u - t i l i s a t i o n  d 'u i l  j o u g  8. t r o i s  p l a c e s  
a v e c  Ui1 an ima l  non d r e s s é  e n c a d r é  p a r  uiie v i e i l l e  p a i r e  d-e b o e u f s  
f a c i l i t e  beaucoup le d e b u t  d ' u n  d r e s s a g e .  
G i l  Côte  d' I v o i r e  l e  d r e s s a g e  comneiice en c o u p l a n t  
l e  j e u n e  an imal  B un boeuf  b i e n  d-ressd.  
* 
L ' a t t e l a g e  d e s  b o e u f s  p e u t  s e  f a i r e  avec  un j o u g - d e  
cornes r i a i s  l e  d r e s s a g e  e s t  p l u s  l o n g  e t  p e u t  p r é s e n t e r  c e r t a i n e s  
d - i f f i c u l t é s  avec  d e s  a n i a a u x  de p e t i t  f o r n a t .  
~ ~ ~~ ~ ~- ~ ~~ -~ -~ - ~ - 
Cet exposé  pr8sen'cQ a u x  " J o u r n é e s  v é t é r i n a i r e s "  de BOUAKE 
( 4  - 7 WAI 1 9 6 4 )  a f a i t  l ' o b j e t  d ' u n  d-ébat d o n t  il a é-té t e n u  
compte p o u r  s a  r é d a c t i o n  d é f i n i t i v e .  
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Le j o u g  de b o s s e ,  s e  ' v u l g a r i s e  p l u s  a i s é m e n t  avec  d e s  
moyens de f i x a t i o n  d i v e r s  : ( l i e n s ,  s i n p l e s  b a r r e s  de b o i s ,  j o u g  
en f o r m e  de c a d r e  avec  d e s  t i g e s  m o b i l e s  e x t 6 r i e u r e n e n t ) .  
c )  N a t é r i e l  
L ' a g r i c u l t u r e  e s t  d ' a b o r d  un t r a n s p o r t e u r  : t r a n s p o r t  
d e s  r é c o l t e s ,  du b o i s  de c h a u f f a g e  ..... 
Aussi, l a  v u l g a r i s a t i o n  de l a  t r a c t i o n  a n i n a l e  d e v i e n t  
p o p u l a i r e  avec  l ' h a b i t u d e  que pre l inent  les p a y s a n s  à u t i l i s e r  l a  
c h a r r e t t e  ( c h a r r e t t e s  l é g è r e s  à c h e v a l  d.u Sknkgal  c h a r r e t t e s  2 
b o e u f s  d e s  Hovas d e  B a d a g a s c a r ) .  
Sp rès  l a  s u p p r e s s i o n  du p o r t a g e  s u r  l a  t ê t e ,  l a  t r a c -  
t i o n  a n i n a l e  d o i t  p e r a e t t r e  l ' a c c é l é r a t i o n  de l a  n i s e  en p l a c e  d e s  
c u l t u r e s  e t  d e s  n e t t o y a g e s .  Auss i  p r i o r i t 6  d e v r a i t  ê t r e  doiinQe 
à l a  lidue, u t i l i s a b l e  pour  a n e u b l i r  le s o l  d e s  c u l t u r e s  s e c o n d a i -  
res e t  n e t t o y e r  les i n t e r l i g n e s  d e s c u l t u r e s  s a r c l é e s .  
t 
I l a i s  pour f a c i l i t e r  c e t t e  d e r n i è r e  u t i l i s a t i o n ,  l ' e m -  
p l o i  de systèaes d e  rayonnage  e s t  i n d i s p e n s a b l e .  
L a  c h a r r u e  l é g è r e  e s t  d é j à  un o u t i l  de  d.eui;i'ene urgeii-  
c e  pour  l a  n i s e  eli p l a c e  d e s  c u l t u r e s  en t ê t e  d ' a s s o l e n e n t .  
Au s t a d e  du gr.oupe v i l l a g e o i s ,  l a  f a u c h e u s e  à t r a c t i o n  
I a n i m a l e  f a c i l i t e r a i t  les r é c o l t e s  de f o u r r a g e ,  de  f o i n ,  de p a i l l e .  
t 
i 
d )  C u l t u r e  a t t e l é e  e t  aménagenents  a n t i e r o s i f s  
L ' u t i l i s a t i o n  de  l a  t r a c t i o n  a n i n a l e  augmente l a  sur- 
f a c e  des emblavenen t s  e t  n 4 c e s s i t e  un dessouchage  p a r f a i t  de  sor- 
t e  qu '  elle d.o.i-1- ê t r e  accompagnée de l ' u t i l i s a t i o n  8x1 sys tème a n t i -  
Q r o s i f  ( c o u r b e  de n i v e a u  t o u s  les m è t r e s  de d 6 n i v e l d e  avec  v6g6- 
'cat ion n a t u r e l l e  ou .de p r é f é r e n c e  p l a n t e s  f o u r r a g è r e s '  à couper  
s u r  b i l l o n s ,  p o u r  r e n t a b i l i s e r  ce  d i s p o s i t i f ) .  
B - F U N I E R  ET SOB UTILISATION 
Le f u m i e r  de boiine q u a l i t é ,  b i e n  dQcompos6, augmente 
l e  r o n d e n e n t  d e s  c u l t u r e s  et d o i t  même p e r n e t t r e  de s t a b i l i s e r  
c e s  c u l t u r e s .  
.~ .. . . 
-I - 
'.. .T. i 
c 
Il e x i g e  cependan t  des s o i i i s  t o u t e  l ' a n n é e  e t  pose  d e s  
p rob lèmes  d e  t r a n s p o r t  et d ' é p a n d a g e  ce  q u i  p e u t  c o n a u i r e  5 m o d i -  
f i e r  les d a t e s  d '  Qpandage  e t  du l a b o u r  d' e n f o u i s s e n e n t .  
Le problème du t r a n s p o r t  s e r a  p a r t i e l l e m e n t  r é s o l u  en 
l i m i t a n t  les d i s t a n c e s  e n t r e  les l i e u x  d e  p r o d u c t i o n  du f u m i e r  
e t  l a ,  cul 'cure ,  s o i t  en  l i m i t a n t  l ' e n p l o i  du f u m i e r  au v o i s i n a g e  
du v i l l a g e ,  soi 'c en  p r o d u i s a n t  du f u m i e r  sur les l i e u x  même de 
l ' u t i l i s a t i o n ,  un  k i l o m è t r e  k t a i i t  l a  d i s t a n c e  maximale d ' u t i l i s a -  
t i o n  a v e c  t r a n s p o r t  p a r  c h a r r e t t e .  C u l t u r e  a t t e l é e  e t  f u m i e r  
i n d i q u e n t  déjà un s t a d e  i n t e n s i f  d ' a g r i c u l t u r e  e t  à ce  s t a d e ,  l ' e n -  
p l o i  conjugu6 du SuLiier e t  d e s  e n g r a i s  n i n d r a u x ,  s e u b l e  p o s s i b l e ,  
s i n o n  reconmsndQ,  c a r  l e  p r i x  de r e v i e n t  de 2 5  Irg d e  f u m i e r  e s t  
Q q u i v a l a i i t  au p r i x  d ' u n  kg d ' e n g r a i s  et 300 kg d ' e n g r a i s  é q u i l i -  
b r é s  marquea t  p l u s  que 8 'coiines d-e Î u n i e r ,  
, 
C - ALIPIENTATION DU BETAIL 
L ' u t i l i s a t i o n  de l a  t r a c t i o n  b o v i n e ,  f a c i l i t a n t  les 
.I- b r a n s p o r t s ,  il es'c p o s s i b l e  d e  r é c u p 4 r e r  et d ' e n n a g a s i n e r  les 
r é s i d u s  de  r é c o l t e s  u t i l i s a b l e s  dans  1 ' a l i n e n t a t i o n  du b é t a i l .  
( P a i l l e  de r i z 7  Salies d - ' a r a c h i d e s ,  g r a i n e s  de c o t o n ) .  P a r  a i l l e u r s  
la t r a c t i o n  b o v i n e  au-gnei?tant l a  r a p i d i t é  des 'travaux, il est 
p o s s i b l e  d ' e n v i s a g e r  l ' u t i l i s a t i o n  de p l a n t e s  f o u r r a g k r e s  dans  1' 
a s s o l e n e n t ,  p l a n t e s  f o u r r a g è r e s  pouvant  s e r v i r  à l a  p r o d u c t i o n  
de f o i n  e t  d ' e i i s i l a g e  et d e s  p l a n t e s  B couper  et à s e r v i r  e n  v e r t  
à l ' é t a b l e .  
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Ces p l a n t e s  f o u r r a g è r e s  r e n t r a n t  dans  . l ' a s s o l e n e . n . t  PEU- 
v e n t  v a r i e r  s e l o n  les r é g i o n s  c l i m a t i q u e s ,  
. .. 
1 O )  P l a n t e s  f o u r r a g è r e s  en  c l i m a t  SOUDABIEN 
Le c l i m a t  xoudanieii  e s t  c a r a c t é r i s é  p a r  une p l u v i o s i t é  
a n n u e l l e  de  400 8. 1 2 0 0  mm e t  une s a i s o n  s è c h e  n e r c p é e  de 4 8. 6 
et 8 mois .  Sous  c e  c l i n a t ,  l a  v6géta 'cion n a t u r e l l e  e s t  du t y p e  
Savane  a r b u s t i v e  8. a r b o r é e  a v e c  'Geiidance à l a  f o r ê t  c l a i r e .  
a )  P l a n t e s  à p â t u r e r  
- La d o l i q u e  (Dolichos l a b l a b )  e s t  une  bonne p l a n t e  d e  
c u l t u r e  d é r o b e e  ( A  s e m r  en  i n t e r l i g n e  d a n s  le sorgho, p a r  exem- 
p l e )  e l l e  e s t  p â t u r a b l e  apr8s . .  l a  r é c o l t e  du Sorgho ,  s u r t o u t  en 
s a i s o n  sèc l i e ,  les animaux Q t a n t  f r i a n d s  des f e u i l l e s  sèches iliais 
l e s  anililaux d é t e s t e n t  c e t t e  p l a i i t e  pendan t  t o u t e  la p é r i o d e  de 
f l o r a i s o n .  
- Les p r a i r i e s  8. b a s e  d ' hndropogon  gayaiius s o n t  d ' i n p l a n -  
t a t i o n  f a c i l e  en i n t e r l i g n e  dans  l a  d e r n i è r e  c u l t u r e  de l'assole- 
mentd(Avant  le d e r n i e r  b i n a g e )  e t  peuven t  d u r e r  2 & 3 ans .  bu d e l &  
les t o u f f e s  p r é s e n t e n t  des d i f f i c u l t é s  à .  l ' e n f o u i s s e m e n t ,  - . ._ 
- En z o n e  8. s a i s o n  s è c h e  ne d-épassant  p a s  4 8. 5 m o i s ,  
le mélange ldïel inis  m i n u t i f l o r a  :< S t y l o s a n t h e s  g r a c i l i s  ' c o n s t i t u e  
un e x c e l l e n t  p $ t u r a g e .  
b )  P l a n t e s  &' c o u p e r  
-l 
Des soles B Penn i se tum purpureum, d i t  8. c o l l e t  rouge  
o n t  de bo'iis r endemen t s  en v e r t  e t  c o n s t i t u e n t  avec  le V e l v e t  beail 
( S t i z o l o b i u n  a t e r r i n u n )  de bons mélanges  p o u r  o n s i l a g e .  
< 
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I .  . 
ASSOLEHEI\TTS PKECONISES 
C l i n a t  s a h é l o - s o u d a n a i s  1 .078,9 mu 
Iiid-ice d e s  s a i s o i i s  p l u v i o m é t r i q u e s  d ' h u b r e v i l l e  - 4.2.6. ( 4  n o i s  
d e  p l u s  de I C 0  mu, G jilois avec  n o i n s  de 30 ïm, 2 nois i n t e r m é d i a i -  
res) o 
l è r e  année  : c o t o n  
2Bne année  : s o r g h o s  -I- cioliclues (selzées  avail-b le 2kne  b i n a g e  e t  
p â t u r é e s  eil s a i s o i i  sèche) e 
3Bne aiinGe ; a r a c h i d e  ( f a n e s  r e i i t r é e s  s o u s  hangar pour  a l i n e n t a ' c i o n  
des enimaux) 
4ène  année  : s o r g h o s  -F Andropogon gayanus  ( s e n é  e n t r e  les r a n g s  
a p r è s  le 2 k n e  b i n a g e  : A o û t ) .  
5ème année : sole pâJcurée 
Gène année  : e n f o u i s s e n e n t  jachère + f u m i e r  au m i l i e u  d e s  p l u i e s .  
- HOUSSAFOYO ( F O R T - A R C ~ ~ ~ ~ ~ , i B A U L T )  
C 1 i m  at s o u d a n  o - g u i  1.1 é e i1 
1 1 9 6  mn 
I n d i c e  5.1 . 6 .  
l è r e  année  : c o t o n  . ." 
* 2ème année  : a r a c h i d e  x mil 
?ème aniiée : m i l  ( r e p o u s s e s )  + S t y l o s a n t h e s  ( s e = é  eli p o q u e t s  en 
a o û t  ) -r 1 
4ène  année  : p â t u r e  
5 è ~ e  année : e n f o u i s s e n e n t  eli s ep tec ib re  - .-.. 
_ _ .  - .  - 
I 
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20) P l a n t e s  f o u r r a g è r e s  eil c l i m a t  SOUDANO-GUINEEN 
Ce c l i m a t  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  une  s a i s o i i  s è c h e  de 4 - m o i s  
e t  une  a u t r e  s a i s o n  skche peu marquée perme-btant  deux c y c l e s  c u l -  
t u r a u x .  Les c o n d i t i o n s  dl a s s o c i a t i o n  AGRICULTURE--ELEVLGE,  son'c 
B peu près s e m b l a b l e s  'a c e l l e s  du c l i m a t  soudanie i i  n a i s  l e s  deu:: 
c y c l e s  de c u l t u r e s  cond-uiseii-t à d e s  a s s o l e m e l t s  d i f f é r e n t s ,  a s -  
SoleIizei1-t~ f a i s a n t  s u c c é d e r ,  sous  d-es r y t h n e s  v a r i é s  : igname,  
c o t o n ,  a r a c h i d e ,  ma2s et r i z  p l u v i a l  ; d e s  v a r i é t é s  à c y c l e  c o u r t  
d-evant ma lg ré  t o u t  ê t r e  s e l e c t i o n n é e s  pour  a c c é l é r e r  dans  l ' a i m é e  
l e s  s u c c e s s i o n s  c u l t u r a l e s .  
L ' a r a c h i d e  e s t  r é c o l t é e  pend-ant l a  p e t i t e  s a i s o n  s è c h e  
q u i  e s t  a s s e z  p l u v i e u s e  e t  les p a i l l e s  s o n t  d i Î f i c i l e s  h s è c h e r  
e t  B s t o c k e r .  I1 f a u d r a i t  u t i l i s e r  d e s  p e r r o q u e t s  d o n t  ' l a -  v u l g a r i -  
s a t i o n  ne s e r a  p a s  a i s é e .  
P a r  c o n t r e ,  dans  c e s  r é g i o n s :  l ' i g n a m e  e s t  l ' a l i m e n t  
f é c u l e n t  de b a s e  d e s  p o p u 1 a t i o n s ; m a i s  d e s  p l a n t a t i o n s  de manioc 
son'c f a i t e s  chaque a n n é e ,  h o r s  assoler?Gx-t,  -'en. p r é v i s i o n  des -ann'É-es 
d é f i c i t a i r e s .  Des ton i lages  i n p o r t a n t s  de t u b e r c u l e s  s o n - t  a i n s i  
i i i u t i l i s é s  e t  du manioc doux p o u r r a i t  ê t r e  s e r v i  f r a i s  aux b o e u f s  
de  t r a i t  en p d r i o d e  de t r a v a i l .  
BGUAKE (Un des  a s s o l e n e n t s  en p r é v u l g a r i s a t i o n )  
. . . . . . . . .  ." ... 
C l i m a t  gu inéen-f  ores t i e r - b a o u l 6 e n  
1 2 0 8  mm 
i n d i c e  6 .4 .2 .  
. . . . . .  ._ . 
. . .  ..-. . l k r e  année  : Igname ( A v r i l )  
2kme année  : l e y  ~ycle : a r a c h i d e  ( A v r i l )  ' - . _  ........... 
--u 2Bne cylcLe : r i z  d e  montagnes ( J u i l l e t )  ( p a i l l e  de 
r i z ,  m i se  en  meule). 
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3ène  année  : Y le: cycle- : na?s  
Y 2ège-c~rcLe : c o t o n  
4ème anné'e : j ac l i è r e  
5ème amide : j a c h è r e  e i i f o u i e  en o c t o b r e  
A m é l i o r a t i o n  d e  l a  jachère : Andsopogoii gayanus  x Sty -  
l b s a n t l i e s  ( e x p l o i t a t i o n  3 m o i s  a p r è s ) .  
y o )  P l a i i t e s  f o u r r a g 3 r e s  en c l i n a - t  CUIBEEN 
Ce c l i a a t  e s t  c a r a c t é r i s é  p a r  d e s  c h u t e s  de p l u i e  abon- 
dali-tes (1400  nm et p l u s ) ,  s a n s  s a i s o n  s è c h e  marqv-ée, 
Sous c e  c l i m a t  s p é c i f i q u e  de l a  f o r t i t  d e n s e ,  l e  manque 
d e  chemins c o n d u i s a n t  aux  c u l t u r e s  c t  l a  Trypanosomiase  l i m i  t e n t  
l ' u t i l i s a t i o n  de l a  t r a c t i o n  a n i m a l e .  L ' a s s o c i a t i o n  AGRICULTURE-  
ELEVAGE e s t  a l o r s  r é d u i t e  B l a  prod-uc t io i i  d-e f u m i e r  n é c e s s a i r e  
aux  c u l t u r e s  i n t e n s i v e s  (12alianes, a n a n a s .  .), ~ e .  t r o u p e a u  b o v i n  
es-k a l o r s  e i i t r e l e n u  sur d e s  p r a i r i e s  a r t i f i c i e l l e k  c o n v e n a b l e n e n t  
fumées e t  pouvant  s u p p o r t e r  une c h a r g e  d ' u n  a n i m a l  B l ' h e c t a r e ,  
( D i g i t a r i a  u m f o l o z i ,  S t y l o s a n t h e s .  .). I1 r e ç o i t  en o u t r e ,  un  
a f f o u r a g e m e n t  en v e r t  d-2 Gu-ateaala grass (Tr ipsacum laxum) e t  
de P e i i n i s e t u n  à c o l l e t  rouge  ou d e  N a p i e r .  L a  l i t i è r e  n Q c e s s a i r e  
1 & la prod-uc t ion  de f u m i e r  p e u t  e t r e  p r o d u i t e  a i s é n e n t  p a r  de  l ' h e r -  
k be de  Guinée (Panicum maximum) dolit  q u a t r e  coupes  par a n  cionlient 
J a s s e z  de p a i l l e  s u r  un h e c t a r e ,  p o u r  fumer trois h e c t a r e s  d.lana- iia S .  
H a l g r é  t o u t  l ' a s s o c i a t i o n  AGRICULTURE-ELEVAGE n e  s e  
r é p a n d  que len'ceneiit en r é g i o n  f o r e s t i è r e  pays  de p l a n t a t i o n s  
p é r e n n e s  ; l a  t r a c t i o n  a n i n a l e  é t a n t  s u r t o u t  l i é e  aux p a y s a g e s  
de  s a y a n e s ,  d e  grands esr iaces  n a t u r e l l e m e n t  p â t u r a b l e s  et aux 
- 3 -  
c u l t u r e s  a n n u e l l e s  v i v r i e r e s  2 t  i n d u s t r i e l l e s  q u i  d o i v e n t  ê t r e  
r e m i s e s  en p l a c e  chaque  année  2i d a t e . . f i x e .  - 1 . .  
L ' é l e v a g e  i n t e n s i f  sur p â t u r a g e s  a r t i f i c i e l s ,  à p r i x  
d e  r e v i e n t  é l e v é ,  n e  p o u r r a  s e  d é v e l o p p e r  q u ' a v e c  du b é t a i l -  à .I ' 
p l u s  f o r t e  p o s s i b i l i t é  de p r o d u c t i o n  en v i a n d e  e t  en l a i t .  que . l a . .  
b é t a i l  Nldanas  e t  Lagunes d o n t  on d i s p o s e  a c t u e l l e m e n t  ; d . loÙ 
l ' , i n t Q r & ' c  a p p o r t é  aux e s s a i s  de c r o i s e n e n t  N ' d a n i a s - J e r s i a i s  e n t r e -  
p r i s  en C ô t e  d ' I v o i r e  e t  au ! ,fali .  
4-O ) Rat ionnement  
a )  E v a l u a t i o n  d e s  b e s o i n s  d ' u n  boeuf  d e  300 k q  
- g n g r g i g  : 2 , 8  U.P. pour  l ' e n t r e t i e i  
4;2 U.F. p o u r  un t r a v a i l  f a i b l e  
4 , 6  U.F. p o u r  un t r a v a i l  moyen 
5 , 6  U.F. pour  un t r a v a i l  i n p o r t a n t  
L'es b e s o i n s  a p p r o z i m a t i f s  s o n t  d e  150 g r a m i e s  pour  un  
aniinal au r e p o s ,  240 gramnes pou'r u n  t r a v a i l  noyen ,  400 g r a n n e s  pour  
un t r a v a i l  i n p o r t a r i t .  
Le r a p p o r t  E 
UP 
d o i t  e t r e  v o i s i n  d e  1,5 pour  les b o e u f s  de  
t r a i t  au  t r a v a i l  e t  2 p o u r  les b o e u f s  au  r e p o s ,  
.. 
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b )  A l i m e n t s  
. .. . . 
__..I- - 
K8TURE DE L 6LIMEMT ìi e s . /% 
YII- 
Herbe de p â t u r e  : 
Berbe  de 1 à 2 n o i s  ( D i g i t a r i a  u n f o l o z i )  
Herbe g g 6 e  de 3 mois  ( T y p e  D. u!:ifo) 
Herbe â g é e  - d é b u t  de s a i s o n  s b c h e  
Herbe B coupeq : 
Herbe à Qldp l i an t  B g 6 e  d e  2 m o i s  
BQlange  h e r b e  2, 616phan'c et S t i z o  l o b i u u  
âgés de p l u s  d e  3 mois  
F o i a  e t  p a i l l e  
F o i n  de  boiii7.e q u a l i t 6  (Type  D , L u f  .) 
- Fanes d- * a rach id -es  
- P a i l l e  de r i z  
E n s i l a g e  : 
G r a i n s  : 
. . .. . 
uu_I 
s 0.1" g11 o 
M i l  
Naï s 
T u b e r c u l e s  : 
Baiiioc f r a i s  
RB s i  dus  i n d u s  - t r i e  Is 
T o u r t e a u  d ' a r a c h i d e  
F a r i n e  b a s s e  de r i z  
G r a i n e s  de  co ton  
1 5  
25 
4 3  
21 
22 
85 
E 8  
88 
20 
85 
85 
87 
43 
90 
87 
92 
0 , O G  
0,11 
0919 
0 ,14  
0 , l O  
0,29 
0,49 
o, 2.6 
0,lO 
1,25 
0,91 
1,25 
0,44 
1 ,o0 
0,97 
"O ,9 8 
8 
3 
9 
14 
1 6  
14 
75 
5 
8 
. -  
90 
41 
66 
2 
387 
60 
1 0 7 ' "  
i i n p o r t a i i t  
~ ~ ~ ~ ~ ~ _ _ _ _ _ ~  
- 1 0  - 
Les Pa.iles d - ' e r a c h i d e s  o n t  l ' s v a i l t a g e  d'être une  s o u r c e  
de na'ciisres p r o t é i c p e s  d i y e s t i b l e s .  
. . I 
e )  Type d e  r a t i o n  
1 ) Eiitre-i;i<en 
40  I.ig h c r d e  jeune G 1.g 
5 Kg h e r b e  B c o u p e r  8 1  
' 7  
Encombrenent : 2 ( r e p o s )  
1 
2 )  T r a v a i l .  1 6 g e r  
I A j o u t e r  2 kg f a n e s  d ' a r a c h i d e s  
+ 1 9 7  
Encombreneh t  : 2 
3 
5 )  T r a v a i l ,  moyen 
20 kg h e r b e  j e u n e  
5 kg h e r b e  8. couper  
3; kg fanes d- 'a rachid-es  
l i  kg m i l  3 ,  
Encombreneiit : 1 ,,7 
4) T r a v a i l  i m p o r t a n 2  
26  kg h e r b 6  jeuize 
! 
5 '  kg . . p e r h  ,..,,. +. c o u 2 e r  
4 kg f a n e s  a r a c h i d e s  
2 kg m i l  
Encombrenent t 1,6 
.. ....... 
3 ? 5  
1 ?7 
9 7 2  
2,4 U.F. 
897 
3,1  
-1- 0,98 
4,08 
1,2 U.F. 
0?7 
1 ? 5  
0?9 
4 ? 3  
1,2  U . P ,  
.c,7 - .. 
1 /36  
1,82 
5 , 6 8  
+ 150 
. . . " -  
80 g tl.P.cl 
80 g.14.P.d 
70 . . . - .  
300 
82 
5 3 2  
, 
- I 1  - 
Un suppl6inent  s o u s  forme de g r a i n s  d e  m i l ,  d e  maïs ou d-e 
f a r i n e s  b a s s e s  de r i s  esJi  reconmand-6, en c a s  de  t r a v a i l  i m p o r t a n t .  
r 
7 
- -7’ 
C O N C L U S I O N 1 .  
L ’ a s s o c i a t i o n  AGRICULTURE-ELEVAGE semble  t e c h n i q u e n e n t  
r é a l i s a b l e  s a m s  d i f f i c u l t é s  n a i s  elle e x i g e  u n  encadrenen’c de  b a s e  
inportaii’r; e t  une  m o d i f i c a t i o n  de l a  r é p a r t i t i o n  d e s  t e r r e s  i n c i -  
Bans la p r a t i q u e ,  les animaux d-emeureiit en b o a  é t a t  5 
la cond- i t i on  de ne t r a v a i l l e r  que 5 h e u r e s  p a r  j o u r ,  de  p a s s e r  la 
n u i t  sur p â t u r a g e  a r - L i f i c i e l  e t  d e  r e c e v o i r  l e  s o i r ,  un a p p o i n t  
de failes d ’ a r a c h i d e s ,  .de p a i l l e  6-e r i z ,  de g r a i n e s  de c o t o n .  
-tant 1’ exploi’caiit 2. a m Q l i o r e r  son  p a t r i m o i n e  !‘Terres”.  P a r  a i l l e u r s  
1’ é l e v a g e  de  Jcroúpeau:: i n p o r t a n t s  e s t  d i f f i c i l e n e n t  r é a l i s a b l e  8. 
‘ 2  i, 1 iii’cdrieur de  1 assolemen’c ; s e u l s  d e s  a n i n a u x  au  p i q u e t ,  peuven t  
v a l a b l e m e n t  p â t u r e r  les soles f o u ï - r a g & r e s  au m i l i e u  d e s  c u l t u r e s .  
(Boeufs d e  t r a i t  e t  q u e l q u e s  vacl ies  l a i t i è r e s  gar e x p l o i t a t i o n  
f a m i l i a l e ) .  
C e c i  c o n d u i t  B l a  n é c e s s i t é  d!une é t u d e  d’ anénagement  
des v i l l a g e s  encad-rés  a f i n  d-e d é l i m i t e r  les zones  2. v o c a t i o n  
c u l t u r a l e  et les z o n e s  pouvaiit  & t r e  u t i l i s é e s  d-e p r é f é r e n c e  eli 
t e r r a i n  d-e pa , rcours  p o u r  & l e v a g e  e::-Leiisif v o i r e  s e n i - i n t e n s i f  
( P â t u r a g e s  d-dbroussés  p u i s  a a é l i o r 6 s  par des p l a n t e s  f o u r r a g è r e s  
f. 
P- 
c corme la s Jcy losan t l i e s )  
mk 
C ’ e s t  là que t rouverì+ toute l e u r  u t i l i t é ,  la p é d o l o g i e  
et la P h y t o s o c i o l o g i e  Q c o l o g i q u e  j o i n t e  à, l ’ i i i t e r p r é ’ 6 a t i o n  d-es 
p h o t o s  a é r i e n n e s  d a n s  1’d’ iud .e  p r é a l a b l e  d e s  p r o  je’cs d ’ a n é n a g e n e n t  
r é g i o n a u x .  
